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PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma -
rina D. Juan Diaz Vilal cese en /a cuarta compañía
del segundo batallón del tercer regimiento, y pase
destinado á la segunda compañia del primer batallón
del segundo regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á. Y E. muchos.--Madrid
21 de Febrero de 1903.
J. S. DE Tocx.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 3.18 I, de
2 de DiciPmbre último, exponiendo las malas condi
ciones que reunen los locales en que se eft.uentran
instaladas las oficinas del tercer regimiento de Infan
tería de Marina, é interesando la conveniencia, de que
é4as sean trasladadas á ui edificio dentro de la po
bla.ción; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo coa lo in
formado por la Intendencia general de este Ministerio,
se ha dignado disponer s manifieste á V. E que
como el alquiler de un edificio para la ins'alación
de dichas cficinas implica un gasto para el cual no
se cuenta con ct é lito en presupuesto, se tenga en
encina esta atención al redactar los e lados de cuál -
tos necesarios para el próxi no ejercicio de 1901 para
ser incluido este gasto en el ante-proyecto do presu
puesto que se redacte.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y en contestación.—Díos guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente geneneral de este 1.11inisterio.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes
actual, S. M el Rey (g. D. g.) se ha servido confirmar
en definitiva el señalamiento provisional hecho al
músico de primera clase de Infantería de LMarina
Esteban Pedro Rey, al expedírsele el retiro en Real
orden de 15 de Noviembre próxiino pasado (B. O. nú
mero 126) asignándole el haber mensual de treinta
pesetas, abonable desde 1.° de Diciembre último por
la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: En vista dg la instancia que remitió
V. E. á este Mi iisterio con su escrito núm. 3.172 de
1.0 de Diciembre próximo pasado, promovida por el
soldado de Infantería de Marina Vicente Cuevas Vi
llanueva, del reemplazo de 1899^ por el pueblo de
Quesa (Valencia), en solicitud de que se le dé de baja
en filas por no corresponderle el servicio activo en
razóa del nú nero que obtuvo en el sorteo; 8 M. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con el informe emitido por
la comisión mixta de Reclutamiento de Valencia en
29 de Enero último. se ha servido resolver que dicho
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individuo no debió ser llamado á filas y que procede acordada, de su Real orden lo traslado á V. E. com
su baja inmediata. resultado de su escrito número 3.680 de 24 de Octu
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- bre próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años. años. Madrid 21 de Febrero de 1903.
Madrid 21 de Febrero de 1903. J. 8. DE TOCA
J. S. DE T0C4. Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes
actual, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido confir
mar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al músico de primera clase de Infantería de Marina,
José Gomez Piaguda, al expedirsele el retiro en Real
orden de 15 de Noviembre próximo pasado (B. O. nú
mero 126), asignándole el haber mensual de treinta y
.iete pesetas cincuenta céntimos, abonable desde 1.°
de Diciembre último, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Director general de la Junta de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. en acordada de 11 del mes ac
tual, dijo á este de Nlinisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 8 de Noviembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, el adjunto expediente de retiro por inútil del sol
dado de Infantería de Marina cristóbal Lagares Avi
lés.—Pasado el expediente al Fiscal militar, en cen
sura del 22 del mismo mes, expwo lo que siguie:
El Fiscal militar dice: que el adjunto expediente se
ha formado en comprobación del derecho que pueda
asistir al interesado para el disfrete del retiro, corno
inutilizado en acto de servicio, en la última campaña
de Cuba.—NO resultando en dicho expediente debi
damente justificado que la hernia inguinal que motivó
la declaración de inutilidad del soldado Cristóbal
Lagares Mi és. fuese ocasionada por
el accidente que
él alega, ni en otro determinado
acto del servicio, el
Fiscal que suscribe, entiende de acuerdo
con el die_
tamen del Capitán general del Departamento de Cá
diz, que carece de derecho
al disfrute de retiro que
pretencle.—Dgm;ngo Bazán.—Confarme el Consejo
en
sala de Gobierno, con el precedente dictamen de su
acuerdo lo comunico á V. E. para la res3lución
de
Su Majestad.»
conforme el Rey (g. D. g.) con la preinserta
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio de V. E.
número 401 de 13 del actual, con el que cursa instan
cia documentada del capitán de Artillería de la Ar
tillería de la Armada D. Juan Bautista Lazaga y Pa
tero, en súplica de que se le concédan dos meses de
licencia por enfermo, para San Fernando (Cádiz) y da
cuenta del anticipo hecho á dicho capitán, de la refe
rida licencia, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de-este Ministerio, se ha servido aprobar el anticipo
concedido por V, E. y acceder á los deseos del inte
resado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde muchos
años. Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUEUPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 3.276 de 28 de Noviembre úl imo, tras
ladando cficio del farmacéutico primero de ese Hos
pital, interesando aclaración de las diferencias de
varios precios en la tarifa para el servicio dd los se
ñores Generales, jefes y oficiales en el mismo y pro
poniendo la adquisición en plaza de varias sustancias
que no son medicamentos é igualmente de algunos
efectos, S. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien disponer quede en suspenso la Real orden
de 9 de Octubre de 1902, por la que se pusieron co
mo reglamentarios dichos medicamentos, hasta que
sean aclaradas las citadas tarifas, y en vista de que
no etan considerados como medicamentos el ron,
coñac y vino de Málaga, se autorice su adquisición
en plaza en la misma forma que hasta la fecha, si bien
procurando siempre que despues de su inmejorable
calidad resulte con mas economía que los precios del
Laboratorio, pudiendo adquirirse en la misma forma
los moldes para la confección de óbulos, bujías y su
positorios, haciéndose extensivas estas disposiciones
á los demás Departamentos para su observancia en
las farmacias de Cádiz y Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general.
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Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
en que remite instancia del médico primero D. Pedro
Arnau, en súplica de dos meses de prórroga á la li
cencia que por enfermo se halla disfrutando, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al expresado
médico la prórroga solicitada.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de 1903.
El Subsecretario
ArturoGarín.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Ferrol, en la que
manifiesta que el segundo médico de Sanidad de la
Armada D. Emilio Gutierrez Pallardó, ha hecho do
nación de obras de Medicina para la Biblioteca del
Hospital de aquel Departamento y de las recomenda
ciones favorables que acerca de este oficial, han da
do sus jefes, 5. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que se le den las gracias por su generoso do
nativo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 21 de Febrero de 1903,
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrel.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
nombrar jefe de Sanidad de la Armada, de ese De
partamento, al subinspector de primera D. Francisco
Elvira y Sánchez.
De Tálea' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 21 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, se ha servido disponer
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que, para auxiliar en los trabajos de
la Sección de
dicujo de la citada Inspección, cese en la situación
de
excedencia que disfruta y pase destininado
á este Mi
nisterio, el segundo condestable graduado de alfe
rez, D. Juan Crecis de la Peña, el cual
deberá ser pa
saportado inmediatamente para que tome posesión
de su nuevo destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos
años. Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vistn de la carta de V. E. nú
mero 260 de 30 de Enero último, con la que cursa ins
tancia d21 tercer condestable Juan Martín Jaén, en
súplica de que se le conceda autorización-para
nave
gar en buques de la marina mercante,
S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder al iecurrente la autoriza
ción que solicita, debiéndo significársele que la si
-
tuación en que queda, es la de excedente voluntario
para los puntos que indica la Real orden de
8 de
Enero de 1902 y con los haberes que para esta clase
de excedencia prefija el Real decreto de 31 de Di
ciembre del mismo año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes .—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 0 de Febrero de 1903.
J. S. DE Toca.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de
los interesados, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien conceder la
graduación de alferez de Artillería sin sueldo á los
segundos condestables D. Mateo Sánchez Martínez y
don Luis Gralup Alonso, por hallarles comprendidos
dentro de las prescripciones del decreto Ley de 10 de
Febrero de 1869.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva, Capitanes
generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena e Intendente general de eAe Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acnerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Miniesterio y accediendo á lo sulicitado
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por los interesados ha tenido á bien conceder permu
ta en sus respectivas secciones á los terceres condes
tables Arsenio Freijomil del Rio y Abelardo Redon
do ■lartinez, debiendo pasar el primero á la sección
del Departamento de Ferrol y el seguudo á la de
Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Febrero de 1903.
J S. DE TOCX.
Sres, Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 3.126 de 12 de Diciembre último con la qne
interesa que en analogía con lo dispuesro para los
obreros torpedistas en Real orden de 7 de Noviem
bre anterior, se abone el sueldo entero á todo el per
sonal de condestables que presta sus servicios en
activo; S. M. el Rey (g. D. g.) informado por la In
tendencia general é Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer que no
puede act'ederse á lo que se interesa por no existir
consignado en presupuesto, crédito suficiente para
ello, debiendo agregar se recomendó en Real orden
de 19 de Diciembre próximo pasado, no se utilizasen
los servicios del personal que por plantilla ó Regla
mento no deba prestarlo, para evitar reclamaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú -
mero 585 de 9 del corriente mes en que manifiesta
que por la escasez de segundos y terceros condesta
bles se hallan iudotados de este personal importantes
destinos de tierra de ese Departamento, encontrán
dose embarcado mayor número que el correspon
diente por plantilla; S. VI. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por V. E. y lo informado
por la Inspección general de Artilleria de este Minis
terio, ha tenido á bien resolver que, del personal so
brante, según plantilla de 'embarco en el Departa
mento de Cartagena, el Capitán general de este en
vie al de Cádiz tres segundos condestables de los allí
excedentes de dicha plantilla, que según el estado de
fuerzas del presente mes son cinco; con los cuales se
relevará parte del personal embarcado de aquella
Sección para cubrir los mas importantes de los refe
ridos destinos de tierra; debiendo tenerse presente
que para estos destinos han de ser preferidos los
cumplidos de condiciones de ombarco para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que con el lin
de evitar en lo posible los traslados innecesarios y
sus gastos consiguientes, del personal que pasa á cu
brir las vacantes producidas por bajas en las distin
tas Secciones, no se pasaporten á los individuos nom
brados para ellas mientras no sean necesarios sus
servicios en aquellas á que pasan á pertenecer ó en
que se produzcan las bajas.
Por último, los Capitanes generales de los Depar
tam.entos, á propues'a de los jefes de las secciones
respectivas, llamarán á embarco á los condestabips
que contasen en la situación de excedencia mas de
un año y no tuviesen cumplidas las Condiciones para
el ascenso, declarando á la vez excedentes á los que
estuviesen sin destino, con las condiciones de embar
co cumplidas y excediesen del número de plantilla
en presupuesto, asignados por todos conceptos á las
respectivas secciones; quedando á la vez autorizados
para conceder permutas, por cambio de situación, al
personal de este cuerpo, con sujeción á lo anterior
mente establecido.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimien y demás fines.—Dios guarde á Y.E. muchos
años.—Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
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De conformidad con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio y acuer
do de la Junta facultativa del ramo que acompaña á
la carta oficial del Capitán general del Departa
mento de Cádi7, núm. 451 determinando condiciones
balísticas á que deben satisfacer las pólvoras sin
hnmo de Santa Bárbara, conforme á lo dispuesto
en la Real orden de 10 de Noviembre último 5. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se remi
ta á V. copia del expresado acuerdo, que á su vez
lo hará á esa Sociedid, á fin de que ateniéndose á
sus disposiciones, pueda continuarse la elaboración
pendiente en sus talleres, introduciendo en la fabri
cación las variaciones necesarias hasta obtener el
compuesto que responda á las velocidades y presio
nes exigidas, poniéndose de acuerdo los fabricantes
con esa comisión Inspectora, pudiendo V. dentro de
los limites que pueden admitirse ir tomando las no
tas convenhntes para en su día y para nuevos pedi
dos que se hagan, tenerlas en cuenta y pueda ejecu
tarse la fabricación sin tener que paralizarse como
en el caso presente.
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Asi mismo dará V. conocimiento á este Centro de
cuanto conceptue de interés para !a Inspección gene
ral de Artillería.
De Real orolln lo manifiesto á V. para sn conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 20 de Febrero de 11_103.
J. S. DE D,JA.
Sr. Jefe inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E. nú
mero 38 de 5 de Enero último, sobre las deficiencias
encontradas en uno de los Lotes del crucero Princesa
de Asturias que por su falta de estabilidad no podrá
montar la insalación para la artillería de 75 milíme
tros de desembarco, S. M. el Rey (g. D g.) de acuer
do con lo propuesto por V. E. y lo informado por las
inspecciones de Artillería é ingenieros de este Minis
terio, ha tenido á bien resolver se cambie la instala
ción de estos cañodes á otras embarcaciones del mis
mo bucrae que tienen mayores dimensiones.
De Real orden lo digo á V. E. para'su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 20 de Febrero de 1903
J. 5. DE TOCA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cá
diz, inspector general de Ingenieros y Director del
material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
Hería de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se
sirva V. E. ordenar se remitan á la mayor brevedad,
á la fábrica de Plasencia de las Armas, cincuenta car
gas de pólvora para cartuchos de 57 milímetros Nor
otenfelt, al objeto de que, una vez terminada la com
posición de los montajes de dicho calibre del Cárins V
á que se refiere la Real orden de 12 de Enero últi
mo, sean sometidos á las pruebas de fuego regla
mentarias, siendo este servicio de cuenta de la Ma
rina.
De Real orden lo digo á Y. E. para. su conocitnien •
to y demás fines —Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. S, DE Tocx.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sres. Intendente general de este Ministerio y Di
rector gerente de la Compañía de Plasencia de las
Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Jefe de
la Comisión de Francia de 8 del próximo pasado mes
(le Diciembre, referente á precio y condiciones con
que la sociedad «Forges etChantiers de la Mediter
ranee» haría la instalación de los aparatos frigorífi
cos, propio para pañoles, abordo del crucero Rio de
la Piot( , que se detallan en el expediente respectivo;
de conformidad con lo nuevamentr informado por ese
Centro Consultivo, por cuyo informe se comprende
la necesidad de hacer los ensayos convenientes para
rebajar la temperatura de los pañoles en aqus- lbs
barcos en donde no se halle establecido el sistema
que previene la Real orden de 16 de Octubre de 1902;
S. M. el Rey (q. D . g,) ha tenido á bien aprobar las
condiciones técnicas de los aparatos que ofrece la re
ferida Sociedad y que remite la comisión de Francia
en su carta citada, asi como el precio de los mismos
valorados en cuarenta y dos mil quinientos francos,
más los que origine la estancia del buque en el Ex
tranjero para la instalación de ellos, siempre que los
recursos del presupuesto permitan efectuar estos gas
tos, que de no haberlos en los créditos de este año se
tenga en cuenta para consignarlos en el proyecto de
presupuesto que para 1901 ha de dirLzir este Minis
terio al de Hacienda, y que caso de que sean monta
dos dichos aparatos en su tiempo oportuno marcará la
Superioridad la época en la cual puede el barco pa•
sar al IIavre al indicado fin, quedando para entonces
el formalizar el contrato que con tal objeto se haga
con la casa constructora.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien -
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la
mada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Juan López Pons°, padre, pobre, del soldado de
Infantería de Marina José López Fernandez, que fa
ileció de fiebre amarilla en Cuba el 19 de Julio de
1895 en estado de soltero, como comprendido en la
ley de 15 de Julio de 1893, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala
el artículo 5.° de la ley de 8 de Julio de 1860 á fami
lias de soldados. Dicha pensión debe abonarse al in-.
teresado, por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, desde el 20 de Agosto de 1902 fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1889.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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IExcmo.Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex- desde el 8 de Noviembre de 1902, fecha en que sepuesto por ese Consejo, ha tenído á bien desestimar, completó el expedientela instancia promovida por D. Elvira Arana Sillero, De Real orden lo digo á V.E. para su conocimientoviuda del maquinista mayor de primera clase de la y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
Armada, D. Luis Serra y Salví, en solicitud de mejo- chos años. Madrid 13 de Febrero de 1903.
ra de pensión, por carecer de derecho, una vez que J. S. Di TOCA.
la pensión que disfruta es la que legalmente le cor- Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yresponde con arreglo á lo dispuesto en la Real orden Marina.
de carácter general de 3 de Mayo de 1902 que inclu- Sr. Director general de Clases pasivas.
yó el cuerpo de Maquinistas de la Armada en la Real Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,orden de Marina de 15 de Marzo de 1897.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á Lien conceder
á D. Josefa Martinez Feal, viuda del alferez de navío
graduado con sueldo, de la escala de Reserva del
Cuerpo general de la Armada, D. José Rodriguez
Porta, como comprendida en la ley de 22 de Julio de
1891, la pension anual de cuatrocientas setenta pesetas
señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío militar á familias de primeros tenientes en
actividad, que es el empleo á que está asimilado el
de alferez de navío graduado que disfrutaba su ma
rido cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada por la delegación de Hacienda de Ca
narias, desde el 6 de Febrero de 1902, siguiente dia
al del fallecimiento del causante y mientras perma
nezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento deCádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Cármen Fernández Fernández, madre, viu la y pobre,
del soldado de Infantería de Marina José Comesaña
Fernández, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
dia 19 de Junio de 1898, en estado de soltero, como
comprendida en la ley de 15 de Julio de 1896, la pen
sión anual de cient ) ochenta y dos pesetas cincuemta
céntimos, que señala el artículo 5.° de la ley de 8 de
Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada. mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Pontevedra,
--411;0}--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo pleno, ha tenido á bien dis
poner que la pensión del Montepío de mil trescientas
pesetas anuales que, por 'leal orden de 26 de Julio
de 1897, fué concedida á D. Cármen Tomaseti é la.
ñez, en concepto de viuda del contador de navío de
1.' clase de la Armada, D. Eugenio de la Cuadra y
Cabello, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijas y del causante, D.' Manuela, D. María del
Cármen, D.' María de los Dolores de la Cuadra y To
maseti, á quienes corresponde según la legislación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á las interesa
das, por partes iguales, por la Delegación de Hacien
da de Múrcia, desde el 8 de Agosto de 1902, dia si
guiente al del óbito de su citada madre, y mientras
permanezcan solteras, debiendo acumularse la parte
de la huérfana que pierda su aptitud legal en la que
la conserve, sin nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento deCartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con 10
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Emilia 011o Regueiro, viuda del guarda alma
cén de segunda clase de la Armada, D. Manuel Ro
driguez Robles, como comprendida en la Ley de 22
de Julio de1891 yR.O. deMarina de 17 deJuliocie 1900,
decarácter general ydictada de acuerdo con el Conse
jo de Estado, y con arreglo al artículo 14 del Regla
mento de Guardalmacenes de la Armada, aproba
do en 19 de Julio de 1869, único que tiene carácter
de ley por derivarse de la de 4 de Febrero del mismo
año, la pensión anual de cuatrocientas setenta pesetas,
señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío militar á familias de tenientes en actividad,
á cuya clase están asimilados los contadores de fra
gata y á estos los Guardalmacenes de segunda cla.
se de la Armada, empleo que disfrutaba su marido
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cuando falleció, Dicha pensión debe abonarse á la in
teresada por la Delegación de Hacienda de la Coruña
desde el 18 de Marzo de 1901, día siguiente al del
óbito del causante, y mientras permanezca viuda; ha_
biéndo dispuesto al propio tiempo S. M. que tenga
carácter general esta resoiución, para que sea apli
cada en lo sucesivo á todas las pretensiones de igual
índole.
De Real orden lo clip á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E.muchüs años.
—Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■ffigle=i111111~
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Amelia Gonzalez Saavedra, viuda del segundo
contramaestre de la Armada D. Bernardo Fraga
Fernandez, como comprendida en; la Real orden de
Marina de 14 de Julio de 1876, dos pagas de tocas
importantes doscientas cincuenta pesetas, duplo de las
ciento vei9ticinco qua de sueldo mensual disfrutaba
su marido al morir en 21 de Septiembre de 1901,
siendo segundo contramaestre de la Armada. Dichas
pagas deben abonarse á la interesada, por una sola
vez, por la Habilitación de Marina donde cobraba
sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guat de á Y. E. muchos años,
—Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo do Guerra y
Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo pleno, ha tenido á bien des
estimar la, instancia promovida por D. Antonia Cal
vo y Rios, viuda del primer celador de la Penitencia
ría naval militar de Cuatro torres, D. Carlos Barra
china y Domenech, en solicitud de pagas de tocas,
9or carecer de derecho, á tenor de lo que determina
la regla 3.• de la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, una vez que según el artículo 125 del
Reglamento inserto en el BOLETIN ()D'Id kL de este Mi
nisterio núm. 104 del año anterior, el nombramiento
de primer celador corresponde al Capitán general del
Departamento de Cádiz, no exigiendo el requisito de
la iteal aprobación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión de Indias demil trescien
ta,s treinta y tres pesetas, treinta y tres céntimos al año,
abonable por las cajas de Filipinas, que por Real
orden de 17 de Abril de 1885, fué concedida á doña
Antonia Suarez Ruíz, ericoncepto de viuda del primer
maquinista de la Armada D. Manuel Acosta, se con
signe á la interesada, dPsde 1.° de Enero de 1899, por
la Delegaiión de Hacienda de Cádiz, la referida pen
sión, reducida á mit pesetas anuales, prévia la corres
pondiente liquidación, é interín conserve su actual
estado.
De Real orden lodigo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Aadrid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Antonio Cala Cala, padre, pobre, del soldado de Infan
tería de Marina Julio Cala Ruiz, que falleció en acción
de guerra en Filipinas, el día 30 de Mayo de 1898,
en estado de soltero, como comprendido en la Ley de
8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento oc'ienta
y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el artí -
culo 5.° de la referida Ley á familias de soldados.
Dicha pensión bebe abonarse al interesado, por la De
legación de Hacienda de Barce!ona, desde el 9 de
Abril de 1902, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio. según dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
toky efectos---Dios guarde á V. E. 'michos años.—Ma
drid 13 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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